















































centros   académicos,   instituciones   de   nivel   terciario,   convenios   entre   empresas   e 
instituciones   formativas,   etc.)   como   desde   la   diversidad   de   opciones   de   planes   de 
estudio y programas de diverso grado de especialización y profundidad. 
Dentro de este “mercado” formativo,  el profesional vuelve a ser estudiante y decide 








estuvo  vinculado  con  la  enseñanza.  “Doctor”  proviene  del  latín,  del  verbo  docere, 





En  la  actualidad,   teniendo  en  cuenta  las  definiciones  que  giran  en  torno  al  Espacio 
Europeo de Educación Superior  (EEES), el doctorado  es concebido como  la primera 
fase  de  la  carrera  investigadora  que  debe  ser  ofrecida  y  desarrollada  en  el  ámbito 
universitario. Se afirma que: “El doctorado es la marca de fábrica, distintiva y exclusiva 
de  la Universidad  investigadora”  (Nebot Gil,  I.  2009). Más  precisamente,  en  el  Foro 
organizado  por  la  Agencia  Nacional  de  Evaluación  de  la  Calidad  y  Acreditación 
(ANECA) dedicado al análisis y a la reflexión del doctorado, sus logros y desafíos, se 
describe  a  la  formación  doctoral  como…”una  experiencia  profesional  que  supone  un 
adiestramiento metodológico en investigación”. (Nebot Gil, I. 2009). 
Recuperando  estas  definiciones,  el  doctorado  exige  una  formación  académica  a  la 
investigación que pone el  acento  en una  experiencia  singular de parte  del  doctorando 
centrada en el trabajo con sus propios saberes hacia la construcción y autorización de de 
otros nuevos de alto nivel de rigurosidad, sistematización y fundamentación. 






hacia  la  creación  y  la  autoría,  los  sujetos  suelen  encontrar  los  mayores  obstáculos  y 
hasta  bloqueos  que  llevan  a  abandonar  su  decisión  inicial  de  seguir  formándose. 
Cualidades como perseverancia, determinación y voluntad sostenida en el  tiempo,  son 
algunas  de  las  condiciones  personales  que  enumeran  Phillips  y  Pugh  (2008)  en  su 
manual destinado a estudiantes y directores de doctorado, reconociendo la complejidad 
de  este  proyecto  formativo. Así,  los  autores  se  refieren  al  componente  emocional  que 
acompaña permanentemente al intelectual; este último siempre más visible y reconocido 
que el primero. Uno y otro se entrama en dicho proyecto singular. Al respecto, Phillips y 
Pugh  explican  que  el  entusiasmo  inicial  del  doctorando,  fácilmente  reconocible  al 
comienzo, puede deteriorarse cuando él mismo se da cuenta del  tiempo de dedicación 

















un individuo impulsado por  la auto­superación constante,  sin  límites,  en una cultura 
“hipermoderna” (Aubert, N. 2007). Cultura actual, nos dice la autora, que fomenta la 
exigencia y el logro de resultados llevados al extremo: “un siempre más”… 
En   el   mundo   académico,   esta  hiper­performance  resuena   de   un  modo   particular. 
Presentaciones   a   jornadas   y   congresos,   publicaciones,   estudios   de   posgrado   y 
especializaciones   acreditadas   y   acreditables,   concursos,   pasantías   e   intercambios 












En   este   contexto   académico,   nuestro   propósito   es   echar   las   bases   teóricas   de   una 




un   mandato   basado   en   la   llamada   “sociedad   de   la   información   y   del 
conocimiento1”.







El   sujeto  es   atravesado  por   este   “mandato  de   época”  que   condiciona   su   inserción 
profesional y laboral; es decir, está inmerso en esa “necesidad cultural”.
A  partir   de   estos   supuestos,   sostenemos  que,   quienes   se   apropian   y   encarnan   este 
mandato cultural, las instituciones, el mercado profesional y el Estado, deben generar  
las condiciones de producción para que ese sujeto transite por una experiencia genuina 
de   formación  en   un   contexto   institucional   facilitador.   Al   respecto,   diferentes 
investigaciones3  centradas  en   las   dificultades  que   suelen   aparecer   en  el  proceso  de 
escritura de una tesis de posgrado, afirman que las instituciones deben diseñar y ofrecer 
distintos apoyos de formación, más allá de la tarea conjunta que realiza el tesista con su 
director   de   tesis.  Más   precisamente,   dichos   apoyos   involucran:   “…   la   acción   de 
directivos   y   funcionarios   de   las   carreras   y   programas,   de   todo   el   cuerpo   docente, 




innovación  y  la  creatividad”.  (Conferencia:  “La  nueva  dinámica  de  la  Educación  Superior  y  la 
investigación para el cambio social y el desarrollo”. Sede Paris. 2009.)
2  Una  pregunta  hipotética  con  cierto  humor  pero  a  su  vez,  con  cierto  viso  de  realidad  podría  ser  la 
siguiente: ¿Cómo redactar una tesis de doctorado en tiempo récord, mientras uno continúa con su mundo 
























































Si  rastreamos  su  primer  uso  histórico,  nos  debemos  remitir  al  campo musical.  En  el 
siglo  XVII,  el  acompañamiento  designa  la  acción  de  asumir  una  función  de  sostén, 
agregándose  a  la  parte  principal  de  una  pieza  de  música6.  Esta  acepción  nos  resulta 
sumamente útil para enriquecer la reflexión acerca de la tarea pedagógica de un director 
de tesis: ¿quién sería el “principal” en esta relación de producción de una tesis doctoral, 
más  allá  de  enunciar  discursivamente  el  rol  protagónico  del  doctorando?  ¿en  qué 
consiste específicamente ese sostén? El director de una tesis doctoral, ¿reflexiona acerca 





















ciencias  sociales,  que  ha  realizado  una  tesis  doctoral  en  torno  al  objeto  de  estudio  específico  de  “las 
prácticas  de  acompañamiento”.  Ella  llevó  a  cabo  un  trabajo  teórico  minucioso  y  profundo  sobre:  la 
etimología, los usos históricos y actuales del término y sobre sus diversos campos de aplicación: la salud, 
la  educación y  la  formación,  el  trabajo  social  y  la gestión del  empleo y  el mundo empresarial. Ella  se 
pregunta si, estos sectores profesionales tan diferentes, se refieren a la misma práctica cuando realizan un 
acompañamiento. Una  de  sus  propuestas  interesantes  sostiene  que,  el  acompañamiento  es  una  relación 
que se construye y exige siempre un trabajo de elucidación acerca de: cómo se posicionan ambos sujetos 
en esa construcción y qué concepción implícita está por detrás del “sujeto que se acompaña”. No es lo 
mismo  acompañar  a  un  joven,   una  persona  de  la  tercera  edad,  un  profesional,  un  beneficiario  de  una 
ayuda social, un paciente enfermo o un sujeto en formación. 
7 Al respecto, sostiene M. Paul (2009) que, si el modelo de formación asociado a la enseñanza tradicional 
















































estamos   implementando   desde   el   Programa   Interuniversitario   del   Doctorado   en 
Educación (PIDE)8, es concebido como un espacio formativo que favorece un clima de 
interacción   y   de   producción   intelectual   colectiva,   a   partir   del   intercambio   de   las 
experiencias  singulares  de los doctorandos.  La temática  del Ateneo se define por  la 
experiencia  de   los  propios  sujetos  que  están  compartiendo  un clima  de  producción 













conformar  un  colectivo  de  sujetos  que  atraviesan  el  mismo  proceso  formativo  y 
compartir dificultades y problemas. Se trata de propiciar una toma conciencia en quien 
estudia  e  investiga  para  que  se  apropie  de  su  producción  revalorizando  la  autoría 
necesaria para producir conocimiento nuevo. 
El  diseño  y  articulación  de  un  ámbito  que  permita  recobrar  la  experiencia  desde  el 
campo del saber, exige no olvidar  la carga afectiva que conlleva  la práctica que diera 
lugar a esa experiencia. Experiencia por hacer, experiencia haciéndose, experiencia ya 
hecha,  en  torno  a  la  formación  doctoral.  Como  recién  lo  mencionamos,  el  tema 
privilegiado  que  se  propone  en  el  Ateneo  se  define  a  partir  de  la  experiencia  de  los 
propios  sujetos  que  están  “expuestos”  compartiendo  este  clima  de  producción 














Al  comenzar  al  doctorado,  se  puede  llegar  con  experiencia  “adherida”  y  a  su  vez, 
apoyada  en  el  reconocimiento  de  pares,  colegas  o  jerarquías  institucionales.  La 








la  experiencia  compartida  entre  quienes  deciden,  por  distintos  motivos,  recorrer  la 
trayectoria de hacer un doctorado y compartir los avatares de llevar a cabo un proceso 
de investigación que culmina con la redacción de la tesis doctoral. 
Con respecto a  las  evaluaciones  realizadas  por  los doctorandos sobre  la experiencia 





También   apreciaron   positivamente,   la   posibilidad   de   escuchar   su   trabajo   desde   el 
discurso   de   otros,   a   partir   del   relato   que   ellos   hicieron   y   que   otro   se   encargó   de 
transmitir, lo que entendió de esa primera versión. Asimismo, los doctorandos pusieron 
hincapié   en:   la   conformación   de   un   grupo   de   pertenencia   acompañados   por   la 
coordinación  docente  que está  presente  y ayuda a  pensar  y   repensar  el  complejo  y 
singular proceso de producción que conlleva la escritura de la tesis doctoral.
Con respecto a las apreciaciones negativas y a las sugerencias de cambio, nos señalaron 





A  partir  de  nuestra  propuesta,  pensar  en  los  Ateneos,  es  concebir  encuentros  que 
permitan  emerger  y  compartir  aquello  de  lo  que,  en  general,  no  se  habla  cuando  se 
presentan trabajos académicos. Estas situaciones tras bambalinas, dificultades, tropiezos 
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